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北 ~大 物 性 談 .話 会
｢低次元磁性体 に関す る最近 の研究 ｣
平 川 金 四郎氏 (東大物性研 )
1月 27日
｢量子凝縮体の現象論 ｣
碓 井 恒 丸氏 (名大 理 )
3月 11日
｢格 子 グリー ン函数 ｣
桂 重 俊氏 (東北大 工 )
5月 13日
｢ソリトン ｣
相 村 昌 平氏 (名大 教養 )
6月 9日
｢固体- リウムに於 ける粒子的運動について ｣
恒 藤 敏 彦氏 (京大 理 )
6月 23日
｢アル ミニ ウム を含んだ鉄単結晶の磁歪 _
富 沢 義 夫氏 (弘前大 理 )
9月 9日
｢氷の塑性 におけるⅩ線的研究 ｣













伊 藤 順 吉氏 (阪大 基礎工 )
10月 7日
｢フェル ミ粒子 と穴 ｣








































































































基 研 一助 教 授 公 募
今回,基礎物理学研 究所で助教授 1名 を公募いた します｡希望者の応募,逮
任者の推薦をお願いします｡
(1)任 期 :5± 2年で重任は認めません｡
但 し,教授公募の際に応募 し,又は推薦 をうけることができま
す｡この場合の任期は別 に定め られます｡
(2) 専門文野 :広い意味の物性論 (生物物理学等 も除外 され ません｡ )
(3) 着任希望時期 :1972年 4月 1日
/ 〔41 提出書類 :∽応募の場合 履歴書,研究歴,発表論文 リス ト就任 した場合
の研究計画,着任可能時期
(⇒推薦の場合 推薦書,略歴
(5)締 切 :1972年 2月 10日(木 )必着
〔6)選考機関 :基礎物理学研究所 運営委員会
(2月下旬開催予定 )
(7) 宛 先 :京都市左京区北白川追分町
京都大学基礎物理学研究所
牧 二 郎
封筒の表に ｢助教授応募 (推薦 )書類在中 ｣と野記 して下 さい.
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掲示板
教 授 公 募 の お 知 ら せ
このたび,九州大学理学部物理学科で,教授 1名欠員 とな り下記により教授
を公募す るこ とにな りました｡
適任者のご推 薦,希望者の応募 をお願い します｡
記
1.研 究 分 野
2.公 募 〆 切
3.提 出 書 類
4ゆ 書 類 送 り 先
軟 かい物性 (お よびその周辺 )の実験が望ましい｡
昭和 47年 2月 10日
.履歴書,主要業績 リス ト,今後の研究計画






編 集 後 記
各地編集委員Y氏 より激増する情報量に如何に処するか と言 うことに薪て各
自の意見や考え方などを物性研究に掲載 したらと言 う提案が,編集委員会 に於
て採択 さかてよ り可成 りの 日数が経過 しましたが,未だ何の反響 もないのは ど
うした ことで しょうか,各 自が忙 しす ぎるのか, このような事態の致采に左程
困って居 られないのか, どうか分か りませんが,色々面 白いご意見 をお聞かせ
下さい｡薬臣誌の volume或はページ数にも適正規模 があるよ うにも思われ ます
が,少 し以前某米国物理屋にPhysical Revliew をどう思 うと間いたち , あち
らでは green cancer と言 う言葉がある由,又余 りページ数 が増大 したら焼 い
て捨 てた方がよかろ うなどと冗談 を言 いま した｡英国では 2ケ月近 くに及ぶ郵
便ス トの折,新着の論文∴雑誌等に目を通すこ'とが出来な くな りましたが,そ
のことをかえって喜んでいる人 もいました,研究者 の数或は世に出 る様々の論
文の総数は exponential的に増大する と言った人 もいますが, これ か らど うな
るでしょうか ｡
さて物価,人件費等 の上昇 はとどまることを知 らず,健全財政 (?)を誇 っ
て来た物性研 究のフ トコロ具合 も苦 しくなって来ました｡主なる原因は印刷費
の値上 り,ページ数の増大等です.又物性研究 (素研 も同様 )の会計事務 の多
くの部分はこれ迄プログレス刊行室の有志 の方のご 厚意によりなされ て来ま した
が, このようなことが出来なくなって,編集部 でパー トタイムで人 をや とい,
此部分の仕事 を担 当 してもらうことにな りました｡このよ うな次第で来年度 の
適当な時期 よ り値上げせざるを得ない情況になって来 ました｡読者の方々には
なるべ く負担のか ゝらないように した いと思 っていますが, どうか上 のよ うな
事情 をご了解下 さいます様お願 い致 します｡
(S .T .)
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物 性 研 究
第 17巻 第 3号
1971年 12月20日発行
発行人 松 田 博 嗣
京 都 市 左 京 区 北 白川 追 分 町
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